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программной реализации методики для оценки финансового состояния 
высших учебных заведений. 
Предлагаемая методика учитывает специфику бюджетной 
организации и включает в себя: многофакторный корреляционный 
анализ, модель Альтмана, бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 
форма № 2), коэффициенты финансовой отчетности. Взаимосвязь 
разных подходов обеспечивает всестороннее рассмотрение 
финансового состояния организации, нахождение недостатков в 
управлении, потенциал и возможные перспективы развития.  
На основании предложенной методики разработано программное 
обеспечение, которое позволяет генерировать стандартные 
бухгалтерские формы, хранить их в базе данных, выдавать 
предупреждения при приближении состояния к критическому, строить 
графики зависимостей основных показателей, предлагать динамику 
развития финансового состояния за различные временные периоды, 
создавать различные виды отчетов, а также учитывать множество 
параметров, влияющий на результат. Выбор параметров происходит на 
усмотрение пользователя, что дает возможность полного управления и 
прогнозирования финансового состояния. 
Проведение дальнейших исследований с помощью 
разработанного программного обеспечения позволит организовать 
единую информационную систему для управления различными 
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Повышение стойкости штампов и снижение паразитных нагрузок в 
станинах кривошипных прессов достигается за счет использования 
различных компенсационных элементов. Распространенной является 
конструкция в виде кольца, выполненного из полиуретана марки СКУ-
ПФЛ-80, СКУ-ПФЛ-100, которая характеризуется долговечностью и  
сравнительно невысокой стоимостью. Для предотвращения 
растрескивания полиуретана и возникновения нерегламентированных 
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деформаций упругий элемент размещают двумя металлическими 
платинами с центральным отверстием и соединяют с помощью клея. 
Целесообразно провести математическое моделирование формы 
кольцевого упругого элемента после осадки с учетом неравномерности 
деформации по высоте, а также определение областей нанесения клея на 
опорные поверхности компенсатора для обеспечения максимальной 
надежности его закрепления в штамповом пространстве.  
На основе разработанной математической модели составлено 
программное обеспечение, написанное в среде Borland Delphi 7. 
Программа производит расчет размеров кольцевого упругого 
компенсатора после осадки по методам Тарновского и Шофмана, а 
также по уточненной авторами формуле для учета бочкообразности. 
Выходными данными являются: а) степени осадки компенсатора и 
соответствующие изменения его высоты; б) расположение нейтральной 
линии раздела течения материала; в) приращения внешнего и 
внутреннего в трех характерных точках. Вывод конечных размеров 
компенсатора осуществляется в виде изображений и сводных таблиц. 
Для определения участков склеивания построен ряд эпюр 
касательных напряжений и определены зоны, на которых рабочие 
напряжения не превышают предельных значений. С помощью методики 
планирования эксперимента получена зависимость для определения 
расстояний от линии раздела течения до внешнего и внутреннего краев 
компенсатора, на которые следует наносить клеевой слой. 
Перспективным является учет сдвиговых деформаций в результате 
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Все реальные процессы, происходящие в окружающем мире, рано 
или поздно требуют решения задачи прогнозирования, что 
способствует более эффективному применению прогнозируемого 
процесса. Важность решения этой проблемы и сложность ее   
подтверждается тем, что по некоторым оценкам  число различных 
методов и приемов прогнозирования превысило 150. Некоторым 
успокоителем может быть то, что число базовых методов в различных 
вариациях не превышает и десятка.  
